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Мета­доповіді­–­привернути­увагу­до­можливості­і­необхідності­використання­цифрових­технологій­
для­ забезпечення­ орієнтації­ публічного­ управління­ на­ результат­ при­ взаємодії­ з­ бізнесом.­ Надано­
визначення­цифрової­трансформації.­Розглянуто­зв’язок­між­цифровою­трансформацією­і­параметрами­
якості­ публічного­ управління.­ Аналізується­ досвід­ цифровізації­ у­ передових­ країнах­ світу.­ Надані­
пропозиції­до­формування­нового­стратегічного­документу­з­питань­цифрового­розвитку­України.
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такого­ зростання­ якості­ діяльності­ влади,­ яке­
було­б­відчутно­і­прийнято­громадянами­та­біз-
несом.










За­ даними­ міжнародної­ Організації­ Еко-





також­ взаємозв’язок­ між­ розвитком­ електрон-
них­послуг­ і­рівнем­ефективності­державних­ і­
місцевих­видатків­(OECD,­2018).­Загалом­у­світі­
цифровізація­ публічного­ управління­ однознач-
но­асоціюється­з­підвищенням­його­якості.
У­ зарубіжній­ практиці­ цифрова­ трансфор-
мація­публічного­управлінні­не­зводиться­тільки­




доходів,­ управління­ державним­ майном,­ кон-
трольно-наглядової­ діяльності­ (Квітка,­ 2017).­
При­цьому­цифрові­технології­використовують-
ся­для­цілей­планування,­моніторингу­та­оцін-
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ки­результатів­діяльності­органів­влади.­Усе­це­




Іншими­ словами,­ цифровізація­може­ стати­ба-
зою­ подальшого­ освоєння­ органами­ публічної­


























сом,­ як­ найбільш­ зацікавленим­ стейкхолдером­




Між­ тим,­ досвід­ впровадження­ реформ­




На­ наш­ погляд,­ у­ новій­ стратегії­ цифрової­
трансформації­ необхідно­ передбачити­ блок­









–­ розширення­ використання­ «великих­ да-
них»­для­цілей­вироблення­економічної­політи-





–­ розширення­ методів­ оцінки­ результатив-






оптимізації­ бюджетних­ витрат:­ впровадження­
практики­ розрахунку­ транзакційних­ витрат­ і­
оцінки­їх­скорочення­за­рахунок­цифровізації.
Реалізація­цих­пропозицій­допоможе­ зняти­
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